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Título: Diseño de Aprendizaje Colaborativo y Telemático: La Prehistoria. Target: Maestros Primaria. Asignatura: Tic, 
Conocimiento del Medio. Autor: Nuria Olga León Tobajas, Maestra Audicion y Lenguaje. Master Informática 
Educativa, Maestra de Primaria. 
 
CONCEPTOS PREVIOS SOBRE APRENDIZAJE COLABORATIVO Y TELEMÁTICO 
Este tipo de aprendizaje es una nueva forma de trabajar dentro de los centros docentes. Constituye 
una nueva forma de adquirir conocimientos y aprendizajes a través de un componente social y de 
interacción, algo muy importante dentro de la realidad actual y objetivo primordial en la 
escolarización. 
Se trata de trabajar dentro de un grupo con todo lo que ello conlleva. Podemos señalar varias 
ventajas principales y evidentes:  
• Sentirse miembro de un grupo. 
• Realizar un aprendizaje activo, no pasivo, en el que los miembros del grupo desean ayudarse 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
• Los miembros buscan, por tanto el interés del grupo y no el individual. 
• Favorece la integración. 
• A esto le añadimos el componente telemático: motivación por las nuevas tecnologías, 
familiarización con ellas, acceso a información y elementos multimedia de forma fácil e 
inmediata. 
 
Existen distintos modelos de trabajo con esta métodología, destacamos tres e indicamos 
sucintamente sus características: 
• Modelo Jigsaw de Elliot Aronson:  en el que el aula se divide en grupos heterogéneos y cada uno 
de sus miembros tiene una responsabilidad y unos objetivos a cumplir que debate con los 
miembros de los otros grupos. 
• Modelo STAD: en el que se realizan también grupos heterogéneos de distintos niveles. Cada 
semana tienen acceso a una nueva información y al final hay una prueba para comprobar los 
conocimientos adquiridos. 
• Modelo Arends: es el más directivo y el más indicado para iniciarse en este tipo de enseñanza. 
El profesor presenta el tema, los objetivos, la metodología y apoya a los equipos. 
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En todos los modelos ha de tenerse en cuenta que conllevan un trabajo de preparación previo, en 
el que hay que planificar de forma detallada los objetivos, el material a utilizar, la puesta en práctica y 
la dinámica de los grupos.  
No debemos olvidar la manera en la que se forman los grupos ya que existen diversas modalidades: 
totalmente libre por parte de los alumnos, de forma aleatoria, según niveles o con restricciones 
impuestas por parte del profesor para evitan exclusiones. 
Todo esto lo vamos a ver de forma práctica en el siguiente diseño  de aprendizaje colaborativo y 
telemático para llevar a cabo en un aula real. 
1. INTRODUCCIÓN 
Este diseño de aprendizaje colaborativo surge de la necesidad de trabajar las destrezas de 
comunicación  e interacción con nuestros alumnos de  5º de Primaria. Como indican muchos 
educadores y hemos señalado anteriormente, creemos que uno de los principales objetivos de la 
educación actual debe ser el aprendizaje de la colaboración y la cooperación.  
Si  a esto añadimos el uso de nuevas tecnologías tendremos  el medio idóneo para que los alumnos 
desarrollen capacidades de forma simultánea, que no se pueden conseguir de otra forma. 
 Por ello vemos la conveniencia de llevar a cabo este proyecto y experimentar de una forma 
novedosa para nosotros las posibilidades de esta estrategia de aprendizaje. 
En cuanto al plan de trabajo, hemos optado por seguir el método general propuesto por Arends 
(1994), y por tanto, dividiremos este diseño en dos partes:  
• las tareas previas que desarrollaremos nosotros como docentes y 
• su posterior  implementación junto con los alumnos. 
 
2. TAREAS PREVIAS 
2.1 ELECCIÓN DEL CONTENIDO APROPIADO 
Nos encontramos ante alumnos  de 5º de Primaria que han tenido un mínimo contacto con la 
Informática y que manifiestan su interés por conocer más sobre el uso de las nuevas tecnologías y en 
especial de Internet. 
El tema elegido es una unidad que aparece dentro de la programación del tercer trimestre, por lo 
que consideramos un momento idóneo para presentarles este proyecto de aprendizaje colaborativo 
con tic ya que llevan todo el curso interactuando entre ellos y el clima de relación es adecuado  (se 
conocen, saben las características afectivas, intelectuales… de cada uno). 
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En cuanto al tema, creemos que es algo que  interesa a los alumnos, siempre ha resultado  atractivo 
incluso en otras formas aprendizaje, despierta curiosidad y  fomenta la imaginación. 
Esta temática, por tanto, se presta a la investigación por parte de los alumnos, se ajusta a los 
intereses que han venido mostrando hasta ahora y desembocará sin duda alguna en nuevos 
conocimientos útiles para su maduración intelectual. Asimismo, el tema da lugar a que un mismo 
grupo se divida en múltiples subgrupos, por lo que la responsabilidad de la consecución de este 
trabajo de índole colaborativa recaerá sobre distintos grupos y a varios niveles. 
2.2 FORMACIÓN DE LOS GRUPOS 
El grupo inicial con el que contamos cuenta con 24 alumnos. Según el esquema que sugiere Fabra 
(1994), este diseño refleja la formación de grupos por iniciativa de los alumnos con un agrupamiento 
libre con restricciones. 
 Esta formación se realiza en un grupo donde existen  algunas características diferenciales 
significativas de corte racial o cultural (hay inmigrantes, minorías étnica), y el nivel de conocimiento 
de partida de los alumnos es similar (salvo en algún caso con nivel por debajo del grupo). 
Este método se aplica durante el tercer cuatrimestre y, por tanto, los alumnos ya han tenido la 
oportunidad de conocerse entre sí y formarse una opinión sobre la forma de trabajar de sus 
compañeros.  
En este proyecto contaremos con 6 subgrupos compuestos de 4 alumnos. La restricción impuesta 
en la formación de subgrupos procede de parte del docente, que aconsejará que al menos uno de los 
miembros del subgrupo domine (o tenga facilidad para aprender a dominar) las técnicas informática 
básicas que se necesitan y que cuente con un ordenador con conexión a la red. 
En consecuencia, el criterio que hemos adoptado presenta varias ventajas: los alumnos pueden 
trabajar cómodamente con compañeros que comparten sus mismos intereses y el reducido número 
de alumnos por subgrupo impide que alguno de ellos no haga su parte del trabajo. 
2.3. PREPARACIÓN DE MATERIALES E INSTRUCCIONES 
2.3.1. MATERIALES 
Uno de los objetivos más relevantes en este proyecto es el uso de TIC, de tal forma que el 
ordenador se convierte en una herramienta indispensable (concretado en la elaboración de 
documentos con textos e imágenes, enlaces…), así como la conexión a la red. 
2.3.2. LA HOJA DE ORIENTACIÓN 
Objetivos 
• Conocer las principales etapas en la evolución de la sociedad antes y después de la escritura. 
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• Describir la Prehistoria en la Comunidad de Madrid. 
• Establecer las principales etapas en que se divide la Prehistoria y aprender las formas de vida 
humana que las caracterizaron. 
• Familiarizarse con herramientas de Internet.: blogs,  enlaces, e-mail,  y también de procesador 
de texto: word, pdf, open office… 
• Despertar curiosidad por usos variados de Internet: motores de búsqueda, obras de referencia… 
 
 Competencias básicas 
• Utilizar la información contenida en una línea del tiempo y analizarla y transformarla en un 
esquema de llaves para comprenderla y aprenderla mejor.  
• Organizar la información de un texto de contenido histórico en un esquema para memorizar los 
contenidos del mismo.  
• Analizar la información contenida en textos e imágenes e incorporarla a los esquemas previos 
de conocimiento para emitir opiniones y contestar preguntas.  
• Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente formato, para ser 
capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas relacionadas con el contenido de los 
mismos.  
 
Contenidos 
1. Las principales etapas de la evolución de la sociedad: Prehistoria e Historia.  
2. La Prehistoria, sus distintas etapas y su desarrollo en la Comunidad de Madrid. 
 
¿QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES DENTRO DE SU GRUPO? 
RESULTADO FINAL:  
 Elaboración de un trabajo  final en el que se  reflejen las distintas etapas de la Prehistoria, las 
formas de vida de los distintos periodos y sus restos arqueológicos. Se realizará un trabajo por grupo y 
se entregará en formato word o similar. 
 
TAREAS ESPECÍFICAS: (de forma individual en cada grupo, aunque con ayuda de los demás) 
a) Lectura de los textos informativos. Tras las huellas de nuestros orígenes 
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b) Realización de las actividades propuestas (exclusivamente las de iniciación). Tras las huellas de 
nuestros orígenes  (Ambos puntos están también en un enlace en nuestro blog) 
c) Realización de esquemas sobre lo trabajado para su posterior uso en el trabajo final. 
CALENDARIO 
Este proyecto se llevará a cabo en el tercer trimestre, después de las vacaciones de Semana Santa. 
Se dedicarán 8 sesiones, unas se desarrollarán en el aula ordinaria y otras en el aula de informática 
del Centro para que cada grupo pueda tener acceso a la información y documentación necesaria para 
realizar las tareas. 
Todos los documentos, tareas así como enlaces a la web estarán en  nuestro blog. 
FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN 
Los alumnos podrán  presentar las tareas específicas en un documento de Word o pueden  
imprimirlas y entregarlas en papel. El trabajo final, al ser colectivo es conveniente entregarlo en un 
documento word, pdf o similar ya que puede incluir ilustraciones, enlaces etc. Se puede entrega en un 
pen drive, cd o enviarlo a nuestro e-mail creado específicamente para este proyecto 
EVALUACIÓN 
Este proyecto se evaluará siguiendo los siguientes criterios:. 
• Distinguir entre Prehistoria e Historia y establecer las principales etapas de la evolución 
histórica de la humanidad. 
• Conocer como fue la Prehistoria en la Comunidad de Madrid. 
• Caracterizar las distintas etapas prehistóricas atendiendo a las diferentes formas de vida 
desarrolladas por los seres humanos. 
• Ordenar en una línea del tiempo los principales acontecimientos de cada período histórico 
estudiado. 
• Reconocer el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el 
conocimiento del pasado. 
 
Esto se valorará a través de las actividades propuestas anteriormente. También se valorará la 
efectividad en el uso de las nuevas  tecnologías,  y la destreza en la elaboración de documentos 
informáticos. 
El grupo que obtenga mejor calificación recibirá un reconocimiento en la página Web del centro. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 
3.1. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONCRETAR EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD 
Durante la última semana previa a las vacaciones del segundo trimestre,  expondremos a grandes 
rasgos en qué consiste el proyecto y qué es lo que queremos conseguir. 
 Asimismo, es aconsejable un debate para que se reflexione entre el profesor y los alumnos sobre la 
importancia que va a desempeñar este proyecto en su formación y el proceso de evaluación. Los 
alumnos  se sentirán más motivados (y así no se crearán falsas expectativas a última hora) si se les 
indica desde un primer momento cuál es el peso que va a tener la consecución de este trabajo. 
También haremos un primer sondeo sobre sus conocimientos en medios informáticos y web para 
saber en qué nivel están  y que la creación de los grupos sean equilibrada. 
 3.2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS INSTRUCCIONES 
Una vez regresan de las vacaciones de Semana Santa, la Hoja de Orientación ya habrá sido 
publicada en nuestro blog  para que tengan por escrito una guía que les permita conocer más a fondo 
los objetivos que tienen que superar. Del mismo modo, la bitácora les dará la oportunidad de visitar 
por primera vez una bitácora y otros sitios web.Otro tipo de instrucciones se darán en el momento en 
que se precise la tarea. 
3.3. ORIENTAR Y AYUDAR A LOS ALUMNOS DURANTE EL TRABAJO EN GRUPO 
 Es primordial que se alcance un equilibrio entre interferir demasiado en el proceso de aprendizaje 
o abandonar a nuestros alumnos. Para ello, como se ilustró en la Hoja de Orientación, cada uno de los 
pasos una vez concluido se supervisará y corregirá por parte del profesor y las orientaciones antes de 
iniciar cada una de las tareas serán sencillas, pero claras.  
De igual modo, deberemos tener en cuenta que este proyecto y en concreto la elaboración del 
trabajo final  implica invertir tiempo y esfuerzo no sólo en la asimilación de nuevos conocimientos 
específicos de la materia sino también en aspectos informáticos. Esto puede hacer que los alumnos 
pidan asistencia exclusiva en recreos o en horario extraescolar mediante correo electrónico. 
4. CONCLUSIÓN 
El aprendizaje de forma colaborativa no es fácil y presenta numerosas dificultades ya que es una 
forma de trabajar novedosa. Estos problemas  se reflejan en los siguientes aspectos: 
• La búsqueda de una manera creativa con la que dirigirse al alumnado que no entorpezcan el 
proceso.  
• El nivel deficiente en el uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestros alumnos. 
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Sin embargo contamos con ventajas como la motivación  y el deseo de comunicarse de forma 
nueva entre ellos, entre ellos y nosotros  e incluso con otros centros. 
 
HOJA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:………………………………………….. 
 
MIEMBROS DEL GRUPO: 
 
 
 
 
PLANNING 
¿Qué necesitamos 
hacer? 
Reparto de tareas 
¿Quién hace qué? 
Material o recursos que 
necesitamos 
 
 
 
 
 
  
 
PROGRESO 
¿Qué hemos hecho? Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
¿Ha trabajado bien el grupo?  
¿He participado de forma activa?  
¿He usado todos los recursos?  
¿Qué he aprendido de este proyecto?  
¿Qué tengo que hacer para mejorar?  
¿Algun comentario final? 
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Direcciones útiles para la realización del proyecto 
 
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html 
(Tras las huellas de nuestros orígenes) 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/20/prehistoria/entrada/entrada.htm 
(Programa sobre prehistoria) 
http://www.educa.aragob.es/cpgsfuen/fnet0203/actividades/prehistoria/trabajoprehistoria6/com
ovivian.htm 
(La familia en  la prehistoria) 
http://www.omerique.net/twiki/pub/Recursos/CiudadRomana/la_ciudad_romana.html 
(Ciudad romana) 
http://olmo.pntic.mec.es/~agum0006/unidades_didacticas/antigua.htm 
(Actividades sobre la edad Antigua)) 
http://www.lacoctelera.com/myfiles/duo5/Prehistoria.doc 
(Resumen  sobre prehistoria) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4TqdMEo4vXU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=wtDRA5emVqo&feature=related 
( videos de YouTube  sobre la cueva de Altamira) 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_los_Metales 
http://www.xtec.cat/~csoria1/apunts/castellano/metales.htm 
http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/PREHISTORIA/index.html 
http://www.nova.es/~jlb/mad_es54.htm 
(Prehistoria en la Comunidad de Madrid) 
 
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 01-Primeros Ancestros. 2/3 
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 02- Hermanos de Sangre. 2/3 
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 03- Familia Primitiva. 2/3 
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 04- Los Supervivientes 3/3 
(Excelente documental sobre la vida del hombre primitivo) 
 
 
Dibujos Prehistoria para colorear e imprimir. Imágenes libres. - 135 
(Dibujos para incluir en el trabajo final) 
 
Museo Nacional de Ciencias Naturales - Galería de fotos - Prehistoria 
(Fotos sobre restos arqueológicos para el trabajo final) 
  ● 
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ENLACES WEB 
Fases del modelo de Arends  http://ingenieriaeducacion.blogspot.com/2009/11/modelo-de-aprendizaje-
colaborativo.html (visto el 12-9-2011) 
Para saber más sobre aprendizaje colaborativo: http://jgarcia.wordpress.com/2006/10/29/%C2%BFaprendizaje-
colaborativo/ (visto el 15-9-2011) 
Aprendizaje colaborativo: Un reto para la educación contemporánea:  
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml (visto el 11-9-
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